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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis data dalam penelitian ini, 
dapat disimpulkan:  
1. Komunikasi matematika berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
peningkatan koneksi matematika peserta didik kelas VII SMP Negeri 2 
Gresik.  
2. Komunikasi matematika tidak berpengaruh terhadap peningkatan 
kemandirian belajar peserta didik SMP Negeri 2 Gresik. 
3. Komunikasi matematika berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
peningkatan kemampuan berpikir kreatif peserta didik kelas VII SMP 
Negeri 2 Gresik.  
4. Koneksi Matematika berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kemandirian belajar peserta didik kelas VII SMP Negeri 2 Gresik 
5. Koneksi matematika tidak berpengaruh terhadap kemampuan berpikir 
kreatif peserta didik SMP Negeri 2 Gresik.  
6. Kemandirian belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap 




1. Merujuk pada hasil penelitian, disarankan pada pendidik apabila ingin 
meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik maka dapat 
melalui peningkatan kemampuan komunikasi matematika.  
2. Penelitian selanjutnya diharapkan akan lebih mengembangkan model 
dan juga teori ataupun menambah variable lainnya.   
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